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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG
Dengan ini saya:
Nama : Natasha Auditia
NIM : 00000019938
Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : PT Perkasa Gemilang Tedjakarya
Divisi : Desain Grafis
Alamat : Jl. Green Lake City Boulevard,
RT.002/RW.009, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten
Periode Magang : 18 Februari 2021 – 17 Mei 2021
Pembimbing Lapangan : Albert Sutedja
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya
tidak melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga
lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber
kutipannya serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa penulis panjatkan karena berkat
dan rahmat-Nya, praktik kerja magang berjalan lancar dan penulisan laporan
“Peran Desainer Grafis dalam Perancangan Identitas Rigel Training Center di
Maple Creative” dapat dilaksanakan dengan baik. Laporan ini adalah kumulasi
dari praktik kerja magang yang telah penulis tuntaskan di Maple Creative atau PT
Perkasa Gemilang Tedjakarya sebagai pemenuhan salah satu syarat kelulusan
untuk memperoleh gelar sarjana pada program didik Desain Komunikasi Visual di
Universitas Multimedia Nusantara.
Pada dasarnya praktik kerja magang merupakan sebuah wadah untuk lebih
memperluas wawasan dalam menggunakan ilmu desain grafis yang telah di
pelajari di lingkungan perkuliahan. Salah satu cara untuk mendapatkan
pengalaman kerja tersebut adalah dengan melakukan praktik kerja magang pada
tempat yang tidak berfokus kepada desain sebagai jasa mereka, namun sebagai
cara penyampaian jasa mereka. Penulis berharap laporan ini bersifat informatif
bagi pembaca dan dari membaca laporan ini pembaca mendapatkan ilmu
pengetahuan baru.
Dari proses penulisan laporan di tengah pandemik COVID-19 ini, penulis
juga mempelajari pentingnya menjaga kesehatan dan mengikuti protokol seputar
pencegahan penularan penyakit, karena untuk menulis laporan ini penulis harus
tetap sehat dan bugar. Penulis juga mempelajari betapa pentingnya struktur dalam
hidup, terutama jadwal kerja yang konsisten dalam sistem WFO (Work from
Office) dibandingkan dengan masa perkuliahan yang sifatnya online.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat
dalam prosesi magang dan penulisan laporan magang ini. Tanpa dukungan dan
dorongan dari beberapa pihak-pihak yang tertulis di bawah ini, penulis mungkin
lebih mengalami kesulitan dalam praktik kerja magang dan penulisan laporan:
1. Maple Creative (PT Perkasa Gemilang Tedjakarya).
2. Albert Sutedja, selaku Creative Head, Art Director, dan pembimbing
lapangan.
iv
3. Jeremy Lawoto, selaku rekan kerja dan desainer grafis senior.
4. Mohammad Rizaldi, selaku Ketua Program Studi.
5. Fonita Theresia Yoliando, selaku dosen pembimbing.
6. Rekan-rekan seperjuangan dalam grup magang, terutamanya
Ashima Tabita dan Akhmad Bukhron.
7. Aileen Chandra, Keizia Zefanya Novelita Poerwanto, Vinsensia
Glentiya dan Vincentius Simon, selaku rekan hidup yang mendukung
setiap langkah penulis dalam penulisan laporan ini.




Maple Creative merupakan sebuah agensi kreatif yang memberikan jasa desain
interior dan grafis. Penulis melaksanakan kerja magang di agensi tersebut karena
keinginan untuk mencari pengalaman dalam industri nyata yang tidak secara
langsung berbidang dalam dunia desain. Maple Creative berada pada tengah-
tengah ranah tersebut. Selama magang penulis mengalami kendala koordinasi dan
komunikasi yang kurang optimal serta jumlah proyek yang dikerjakan secara
bersamaan oleh penulis. Solusi dari kendala-kendala tersebut adalah dengan
mengoptimalkan alur kerja penulis dan menggunakan skala prioritas dalam
pengerjaan proyek. Dari praktik kerja magang ini penulis juga mendapatkan ilmu
berupa cara pembuatan konten yang sesuai dengan bisnis dan optimasi organisasi
data, penulis juga diasah kemampuan bersosialisasi dan komunikasinya.
Kata kunci : Maple Creative, desain grafis, branding, konten media sosial
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